













据美国努阿 Internet公司调查报告 ,截至 1998
年 2月 ,全球已有 1.13亿人使用互联网 ,其中
挪威 、加拿大 、美国使用互联网人数占其全国







互联网在短短 5年时间内就达到拥有 5 ,
000万使用者(成为大众传媒的基本标志)的


























































































































动图像和声音 ,被定义为`数据 、文本 、声音及



































































律 、条令 、制度等限制 ,可以发布一些组织因为
有所顾忌而不敢发布的信息(如克林顿绯闻案
中的一些信息最先就是一些大的媒体不敢报



























守 、墨守成规的心理 。长期以来 ,中国人那种
“两耳不闻窗外事 ,一心只读圣贤书” , “各人自








仅有 210万人 ,只占总人口的 2‰,但是如果
考虑到这些网络受众的社会构成 ,就会发现这
个微小的数字具有令人振奋的含义 。据北京








员” 。 13而据《中国计算机用户》1998年 9月《牵
手———中国 Internet 使用调查报告》 ,中国网
络受众中 70%是 20-30岁之间的年轻人 ,而
这些人正是或即将成为我国社会发展建设的










网上信息虽然丰富 ,取之不尽 ,用之不竭 ,











发现的有 1992年 53次 ,1993年 115次 ,1994
年 225 次 , 1995 年达 559 次 , 而根据专家估
计 ,美国国防部实际受到的袭击可能多达 25
万次 ,每年因此造成的经济损失达几十亿美













的作用 , 可事实上 ,这些照片却不是真实的 。
1998年 12 月 , 广州冬日里的一朵塑料玫瑰
———一个身患绝症却意志顽强的阿虹的故事
感动了多少的网络受众 ,全世界有 5万人登录
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